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Мета роботи. Розробка технології складної настойки «Стимуфіт», призначеної для нашкірного застосування при 
телогеновій алопеції.
Матеріали і методи. В якості лікарської рослинної сировини (ЛРС) використовували суміш листя кропиви 
дводомної – 50 г, листя шавлії лікарської – 30 г, листя каштана кінського – 20 г. Для розробки технології складної 
настойки обирали оптимальні параметри екстрагування, а саме: концентрація етанолу (20 %, 40 %, 70 %), 
співвідношення сировини і готового продукту (1:5, 1:10, 1:15, 1:20), ступінь подрібнення сировини (подрібнена 
та непросіяна ЛРС, різні фракції), час (6 год, 1 доба, 2 доби, 3 доби, 7 діб) та метод (мацерація, ремацерація, 
перколяція) екстракції. Критеріями оцінки були: вихід екстрактивних речовин та кількісний вміст гідроксикоричних 
кислот (ГКК). 
Результати й обговорення. Як екстрагент обрано 40 % етанол, який добре розчиняє основні біологічно активні 
речовини та безпечний для нашкірного застосування. Враховуючи концентрацію сухого залишку та ГКК в самій 
настойці, а також у перерахунку на суху сировину (ефективність виснаження ЛРС), обґрунтовано технологію 
складної настойки, яку одержують із подрібненої та непросіяної суміші ЛРС у співвідношення 1:10 методом 
трикратної ремацерації протягом 3 діб. 
Висновки. Визначені оптимальні технологічні параметри виготовлення складної настойки, а саме: концентрація 
етанолу – 40 %, співвідношення ЛРС до готового продукту – 1:10, ступінь подрібнення сировини – подрібнена ціла 
ЛРС, час екстракції – не довше 3-х діб, метод екстрагування – ремацерація. Враховуючи отримані результати, 
розроблено технологічну схему виробництва складної настойки «Стимуфіт» у промислових умовах.
Ключові слова: телогенова алопеція; настойка; кропива дводомна; шавлія лікарська; каштан кінський; технологічні 
параметри.
Вступ. Перспективним напрямком наукових до-
сліджень є розробка вітчизняних фітопрепаратів, що 
призначені для профілактики та лікування осіб з різ-
ними формами алопеції. Телогенова алопеція (ТА) – 
це найбільш поширене дифузне облисіння у жінок 
репродуктивного віку, що зумовлене впливом на во-
лосяний фолікул (ВФ) шкідливих провокуючих чинни-
ків (патології ендокринної системи, інфекційні захво-
рювання, стресові стани, авітамінози тощо). Дія лі-
карських речовин у терапії ТА спрямована на поси-
лення капілярного кровообігу та зміцнення судин, 
стимуляцію росту епітеліальних клітин ВФ, насичен-
ня мікроелементами та іншими поживними речови-
нами тканин шкіри, виявлення фунгістатичних влас-
тивостей проти грибка Malassezia ovale (зумовлює 
лупу) [1]. Для профілактики та лікування ТА вітчизня-
ний фармацевтичний ринок пропонує лікарські пре-
парати та біологічно активні добавки системного 
впливу (комплекси мікроелементів та вітамінів, пре-
парати заліза, цинку, імуномодулятори, біогенні сти-
мулятори) та природні чи синтетичні засоби для на-
шкірного застосування (Аллотон, Капсіол, Фітовал, 
Міноксидил та ін.) [2].
Для посилення росту волосся традиційна та на-
родна медицини використовує широкий асортимент 
таких лікарських рослин, як береза бородавчата, 
череда трироздільна, ромашка лікарська, каштан 
кінський, рускус колючий, гінкго дволопатеве, лопух 
звичайний, хміль звичайний, кропива дводомна, со-
фора японська, аїр очеретяний, перець стручковий, 
шавлія лікарська, розмарин лікарський та ін. Вказа-
ні рослини містять різні групи біологічно активних 
речовин (БАР), а саме: дубильні речовини, флаво-
ноїди (рутин, кверцетин), тритерпенові сапоніни 
(есцин, рускогенін), гідроксикоричні кислоти (ко-
фейна, хлорогенова), кумарини (ескулін), кароти-
ноїди, хлорофіл, ефірні олії, алкалоїди (капсицин), 
аліфатичні кислоти (мурашина, яблучна, лимонна) 
тощо [3, 4]. 
Необхідно зазначити, що асортимент лікарських 
рослинних засобів (ЛРЗ) з комплексною дією при зга-
даній патології на фармацевтичному ринку України 
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обмежений. Отже, створення нового багатокомпо-
нентного ЛРЗ у формі складної настойки для профі-
лактики і терапії ТА з використанням доступної лікар-
ської рослинної сировини (ЛРС) є актуальним за-
вданням фармацевтичної науки.
У процесі розробки складної настойки в попере-
дніх дослідженнях ми обрали ЛРС, для якої харак-
терні необхідні для ТА фармакологічні властивості. 
Такою ЛРС є листя кропиви дводомної (містить алі-
фатичні та гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, 
хлорофіл, кремнійорганічні сполуки, вітаміни С, Е, В1, 
В2, В6, пантотенова і фолієва кислоти та ін.), листя 
шавлії лікарської (містить до 2,5 % ефірної олії, ди-
терпенову кислоту сальвін, дубильні речовини та ін.), 
листя каштана кінського (містить не менше 1% 
флавоноїдів, каротиноїди тощо). БАР запропонова-
ної ЛРС виявляють регенеруючі властивості, поси-
люють шкірний кровообіг, зменшують проникність і 
ламкість капілярів, надають антимікробну дію, жив-
лять та покращують обмінні процеси в шкірі голови 
[5–8]. Для вибору кількісного співвідношення компо-
нентів у фітокомпозиції ми провели фармакотера-
певтичний та фітохімічний дизайн ЛРЗ з урахуван-
ням внеску кожної ЛРС у кінцевий терапевтичний 
ефект відповідно до правил складання лікарських 
зборів. У результаті проведених досліджень запропо-
новано склад фітокомпозиції на 100 г, а саме: листя 
кропиви дводомної – 50 г, листя шавлії лікарської – 
30 г, листя каштана кінського – 20 г.
Мета роботи – розробка технології складної на-
стойки «Стимуфіт», що призначена для нашкірного 
застосування при телогеновій алопеції.
Матеріали і методи. Для одержання настойки 
заготовляли листя кропиви дводомної (за ДФУ 2) та 
листя каштана кінського (ТУ 64-4-76-87 «Листья ка-
штана конского обыкновенного» Російської Феде-
рації) в період кінець травня – початок червня в 
Івано-Франківській області (с. Клузів, Тисминець-
кий р-н; с. В. Струтинь, Рожнятівський р-н); листя 
шавлії лікарської – постачальник ЗАТ «Ліктрави», 
м. Житомир. 
У процесі розробки технології ЛРЗ обирали опти-
мальні параметри екстрагування фітокомпозиції, а 
саме: концентрація етанолу (20 %, 40 %, 70 %); спів-
відношення ЛРС і готового продукту (1:5, 1:10, 1:15, 
1:20); ступінь подрібнення ЛРС (зразок № 1 – подріб-
нена та непросіяна ЛРС, № 2 – ЛРС розміром 5 і біль-
ше мм, № 3 – ЛРС розміром 3-4 мм, № 4 – ЛРС з 
розміром 0–2 мм); час екстракції (6 год, 1 доба, 2 
доби, 3 доби, 7 діб); метод екстракції (мацерація, ре-
мацерація, перколяція). Критеріями оцінки були: ви-
хід екстрактивних речовин (сухий залишок) та вміст 
гідроксикоричних кислот (ГКК). 
Екстрактивні речовини визначали за ДФУ 2, 
п. 2.8.16 [7].
2 мл настойки поміщають у плоскодонну чашку ді-
аметром близько 50 мм і заввишки близько 30 мм. 
Випарюють насухо на водяній бані та сушать у су-
шильній шафі при температурі від 100 до 105 °С про-
тягом 3 годин. Охолоджують в ексикаторі над фосфо-
ру (V) оксидом Р і зважують. Результат виражають у 
вагових відсотках або у грамах на літр. 
Вміст ГКК встановлювали за методикою ДФУ 2, 
том 3, «Кропиви листя», С. 358–359.
Випробовуваний розчин. 2 мл вихідного розчину 
поміщають у мірну колбу місткістю 25,0 мл, послідов-
но додають, перемішуючи після кожного додавання, 
2 мл 0,5 М розчину кислоти хлористоводневої, 2 мл 
свіжоприготованого розчину 10 г натрію нітриту і 10 г 
натрію молібдату у 100 мл води, 2 мл розчину натрію 
гідроксиду розведеного, доводять об'єм розчину во-
дою до позначки та перемішують. 
Компенсаційний розчин. 2 мл вихідного розчину 
помішають у мірну колбу місткістю 25,0 мл, послі-
довно додають, перемішуючи після кожного дода-
вання, 2 мл 0,5 М розчину кислоти хлористоводне-
вої і 2 мл розчину натрію гідроксиду розведеного, 
доводять об'єм розчину водою до позначки та пере-
мішують. 
Відразу вимірюють оптичну густину випробовува-
ного розчину при довжині хвилі 525 нм у кюветі із тов-
щиною шару 10 мм, використовуючи як розчин порів-
няння компенсаційний розчин. Вміст суми гідроксико-
ричних кислот у настойці, у перерахунку на кислоту 









де Х – концентрація ГКК, А – оптична густина ви-
пробовуваного розчину за довжини хвилі 525 нм; 25 
– об’єм мірної колби, мл, 2 – об’єм піпетки, мл. Вико-
ристовують питомий показник поглинання кислоти 
хлорогенової, що дорівнює 188.
Результати й обговорення. Враховуючи, що ЛКЗ 
передбачений для нашкірного застосування на воло-
систій частині голови, як екстрагент обрано 40 % ета-
нол. Екстрагент з вищою концентрацією негативно 
впливатиме на ліпідно-епідермальний бар’єр шкіри, 
а з нижчою – не забезпечуватиме повноти екстракції 
з ЛРС флавоноїдів, ефірних олії, гідроксикоричних 
кислот. 
У технології настойок важливим фактором, який 
впливає на ступінь вивільнення БАР з ЛРС, є співвід-
ношення сировини до готового продукту. Тому для 
дослідження використовували зразки настойок в на-
ступних співвідношеннях: 1:5, 1:10, 1:15, 1:20. На-
стойки готували стандартним методом мацерації на 
40 % етанолі, використовуючи подрібнену і непросія-
ну ЛРС. Результати визначення динаміки вилучення 
суми екстрактивних речовин та ГКК представлені в 
таблиці 1 та на рисунку 1.
Отримані дані засвідчують, що із зменшенням 
маси ЛРС на 100 мл готового продукту очікувано 
зменшується сумарна кількість екстрактивних речо-
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вин та концентрація ГКК у настойці. Проте при пере-
рахунку на суху ЛРС ефективність екстракції зростає 
із збільшенням об’єму екстрагенту. Так, при співвід-
ношенні 1:5 вміст суми вилучених БАР та ГКК скла-
дав близько 13,3 % та 0,196 % відповідно, а викорис-
тання співвідношення 1:10 дозволило більш повно 
виснажити сировину з показниками 16,4 % та 0,243 % 
відповідно. Наступне збільшення об’єму етанолу не-
значно підвищило вихід сухого залишку та ГКК. При 
порівнянні співвідношень 1:10 та 1:20 вихід суми БАР 
збільшився на 0,4 %, а для ГКК – на 0,02 %. 
Отже, враховуючи концентрацію БАР у настойці та 
ефективність вилучення екстрактивних речовин і ГКК 
із ЛРС, ми обрали співвідношення сировини до гото-
вого продукту 1:10.
Відомо, що поверхня розділу фаз «тверда ЛРС 
– екстрагент» зростає із зменшенням розміру час-
тинок сировини. Відповідно, переважно спостеріга-





на 100 мл 
настойки, г
Вміст екстрактивних речовин Вміст ГКК
у 100 мл 
настойки, %
у перерахунку 
на суху ЛРС, %
у 100 мл 
настойки, %
у перерахунку 
на суху ЛРС, %
1:5 20 2,66 ± 0,040 13,31 ± 0,2 0,0392 ± 2·10-4 0,196 ± 0,001
1:10 10 1,64 ± 0,036 16,39± 0,36 0,0243 ± 2·10-4 0,243 ± 0,002
1:15 6,67 1,11 ± 0,024 16,67±0,36 0,0162 ± 10-4 0,244 ± 0,001
1:20 5 0,84 ± 0,052 16,78± 1,04 0,0123 ± 10-4 0,246 ± 0,001
Рис. 1. Динаміка екстрагування БАР залежно від співвідношення ЛРС – готовий продукт: А – вміст екстрактивних 
речовин; В – вміст ГКК.
ється залежність, яка полягає у збільшенні ефек-
тивності вилучення БАР для подрібненої ЛРС. Про-
те при надмірному подрібненні із сировини додат-
ково екстрагуються баластні речовини, в тому чис-
лі слизи, які при набуханні сповільнюють процес 
екстракції [8]. Тому на наступному етапі експери-
менту вивчали вплив ступеня подрібнення ЛРС на 
відсоток вилучення БАР. Зразки настойок готували 
на 40 % етанолі методом мацерації та в співвідно-
шенні 1:10. Результати визначення залежності 
вмісту БАР від ступеня подрібнення ЛРС представ-
лені в таблиці 2. 
Отримані дані дослідження свідчать про незна-
чний вплив ступеня подрібнення ЛРС фітокомпози-
ції на процес екстракції БАР. Розбіжність у отрима-
них результатах зразків при виході екстрактивних 
речовин складає (0,04±0,01) %, ГКК – (0,01±0,01) 
%. Динаміка збережена. Всі рослини фітокомпози-
Таблиця 2. Залежність виходу екстрактивних речовин та ГКК від ступеня подрібнення ЛРС
Ступінь подрібнення ЛРС Сухий залишок у 100 мл настойки, %
Вміст ГКК у перерахунку на суху 
ЛРС, %
Зразок № 1 (не просіяна ЛРС) 1,639 ± 0,036 0,243 ± 0,002
Зразок № 2 (5 і більше мм) 1,633 ± 0,036 0,239 ± 0,001
Зразок № 3 (3-4 мм) 1,644 ± 0,032 0,247 ± 0,002
Зразок № 4 (0-2 мм) 1,531 ± 0,025 0,228 ± 0,001
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ції мають однакову ЛРС (листя), яка у висушеному 
стані достатньо крихка, особливо в кропиви дво-
домної, легко та довільно подрібнюється при за-
вантаженні до лабораторного екстрактора. Тому 
для економного використання ЛРС ми обрали фіто-
композицію з подрібненою сировиною без процесу 
просіювання.
Процес екстрагування БАР з ЛРС потребує зна-
чних затрат часу, необхідного для проникнення екс-
трагенту через рослинну клітинну стінку, розчинення 
речовин в середині клітини та вивільнення БАР в 
нав колишнє середовище. Проте надмірна тривалість 
екстрагування збільшує відсоток виходу баластних 
речовин, які за рахунок великої молекулярної маси 
вилучаються пізніше основних низькомолекулярних 
БАР. Відповідно, занадто тривале екстрагування по-
гіршує якість готової витяжки, а також економічно не-
доцільне. Тому наступний етап дослідження полягав 
у вивченні динаміки вилучення БАР із фітокомпозиції 
з метою встановлення балансу часу. Результати до-
слідження залежності вмісту екстрактивних речовин 
та ГКК від часу екстрагування представлені в табли-
ці 3.
Результати досліджень показали, що найбільш 
інтенсивне вивільнення БАР відбувалось протягом 
першої доби екстрагування; продовження часу екс-
трагування до 2 діб дещо підвищило відсоток ви-
лучення екстрактивних речовин та ГКК; настоюван-
ня ЛРС протягом 3 та 7 діб не мало суттєвого впли-
ву на зростання відсотку БАР у досліджуваних 
зразках. Відповідно, недоцільним є час настоюван-
ня 7 діб, який є стандартним для процесу мацера-
ції. Враховуючи представлені дані експерименту, 
рекомендований сумарний час настоювання – не 
довше 3-х діб.
На завершальному етапі ми вивчали вплив методу 
екстракції на ступінь вивільнення БАР із ЛРС. У до-
слідженні використали найбільш поширені методи 
Таблиця 3. Залежність виходу екстрактивних речовин та ГКК від часу екстракції
Час екстракції Сухий залишок, % Вміст ГКК в перерахунку на суху ЛРС, %
Зразок № 1 (6 год) 1,272 ± 0,036 0,1486 ± 0,0017
Зразок № 2 (1 доба) 1,522 ± 0,032 0,2128 ± 0,0017
Зразок № 3 (2 доби) 1,633 ± 0,044 0,2428 ± 0,0008
Зразок № 4 (3 доби) 1,638 ± 0,040 0,2431 ± 0,0006
Зразок № 4 (7 діб) 1,639 ± 0,036 0,2434 ± 0,0018
Таблиця 4. Залежність виходу екстрактивних речовин та ГКК від методу екстракції
Метод екстракції Сухий залишок, % Вміст ГКК у перерахунку на суху ЛРС, %
Зразок № 1 (мацерація) 1,639 ± 0,036 0,243 ± 0,002
Зразок № 2 (ремацерація) 1,694 ± 0,040 0,263 ± 0,001
Зразок № 3 (перколяція) 1,722 ± 0,036 0,266 ± 0,001
одержання витяжок в технології настойок, а саме ма-
церацію, ремацерацію (дробову мацерацію) та пер-
коляцію. Враховуючи об’єм етанолу та ефективність 
затрат часу на екстрагування, проводили трикратну 
ремацерацію по одній добі настоювання зі свіжою 
пор цією екстрагенту. Перколяцію здійснювали в ла-
бораторному перколяторі за стандартних умов: на-
мочування ЛРС – 5 год, настоювання – 2 доби, швид-
кість проціджування екстрагенту – 1/24 об’єму заван-
таженого перколятора. Результати випробувань 
представлені в таблиці 4.
Як свідчать результати досліджень, застосування 
методів ремацерації та перколяції дозволяє більш 
повно виснажити ЛРС за двічі менший період часу 
порівняно зі стандартною мацерацією (триває 7 діб). 
При перколяції вихід екстрактивних речовин 1,722 % 
та ГКК 0,266 % був незначно вищим порівняно з ме-
тодом ремацерації – 1,694 % і 0,263 % відповідно. 
Метод перколяції є більш складним в організації ви-
робництва, оскільки вимагає додаткового обладнан-
ня на стадії власне перколяції та контролю за швид-
кістю пропускання чистого екстрагента через шар 
ЛРС. Враховуючи всі фактори (вихід БАР, час екстра-
гування, обладнання та контроль у процесі виробни-
цтва) ми обрали метод ремацерації для одержання 
розроблюваного ЛКЗ.
Отже, в результаті проведених досліджень ми 
визначили оптимальні технологічні параметри 
отримання складної настойки «Стимуфіт», а саме: 
концентрація етанолу – 40 %, співвідношення ЛРС 
до готового продукту 1:10, ступінь подрібнення си-
ровини – подрібнена ціла ЛРС, час екстракції – не 
довше 3-х діб, метод екстрагування – ремацера-
ція.
На основі отриманих даних розроблено техноло-
гічну схему процесу виготовлення складної настойки 
«Стимуфіт» у промислових умовах, яка представле-
на на рисунку 2.
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Рис. 2. Технологічна схема виробництва комплексної настойки «Стимуфіт».
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Висновки. 1. Визначені оптимальні технологічні 
параметри виготовлення складної настойки «Стиму-
фіт», а саме: концентрація етанолу – 40 %, співвідно-
шення ЛРС до готового продукту – 1:10, ступінь по-
дрібнення сировини – подрібнена ціла ЛРС, час екс-
тракції – не довше 3-х діб, метод екстрагування – ре-
мацерація. 
2. Враховуючи наявність промислового обладнан-
ня, розроблено технологію та складено технологічну 
схему виробництва складної настойки «Стимуфіт» у 
промислових умовах.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ НАСТОЙКИ «СТИМУФИТ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ТЕЛОГЕНОВОЙ АЛОПЕЦИИ
М. И. Федоровская1, Н. П. Половко2, Н. С. Леочко1
Ивано-Франковский национальный медицинский университет1
Национальный фармацевтический университет, Харьков2
maryana@fedorovska.com
Цель работы. Разработка технологии сложной настойки «Стимуфит», предназначенной для накожного применения 
при телогеновой алопеции.
Материалы и методы. В качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС) использовали смесь листья 
крапивы двудомной – 50 г, листья шалфея лекарственного – 30 г, листья каштана конского – 20 г. Для разработки 
технологии сложной настойки выбирали оптимальные параметры экстрагирования, а именно: концентрация 
этанола (20 %, 40 %, 70 %), соотношение сырья и готового продукта (1: 5, 1:10, 1:15, 1:20), степень измельчения 
сырья (измельченное и непросеянное ЛРС, различные фракции), время (6 часов, 1 день, 2 суток, 3 суток, 7 суток) и 
метод (мацерация, ремацерация, перколяции) экстракции. Критериями оценки были: выход экстрактивных веществ 
и количественное содержание гидроксикоричных кислот (ГКК).
Результаты и обсуждение. Экстрагентом избран 40 % этанол, который хорошо растворяет основные биологически 
активные вещества и безопасный для накожного применения. Учитывая концентрацию сухого остатка и ГКК в 
самой настойке, а также в пересчете на сухое сырье (эффективность истощения ЛРС), обоснована технология 
сложной настойки, которую получают из измельченной и непросеянной смеси ЛРС в соотношение 1:10 методом 
трехкратной ремацерации в течение 3 суток.
Выводы. Определены оптимальные технологические параметры изготовления сложной настойки, а именно: 
концентрация этанола – 40 %, соотношение ЛРС до готового продукта – 1:10, степень измельчения сырья 
– измельченное цельное ЛРС, время экстракции – не более 3-х суток, метод экстрагирования – ремацерация. 
Учитывая полученные результаты, разработана технологическая схема производства сложной настойки 
«Стимуфит» в промышленных условиях.
Ключевые слова: телогеновая алопеция; настойка; крапива двудомная; шалфей лекарственный; каштан конский; 
технологические параметры.
STUDY ON TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF «STIMUPHYT» TINCTURE INTENDED FOR TELOGEN 
EFFLUVIUM APPLICATION 
M. I. Fedorovska1, N. P. Polovko2, N. S. Leochko1
Ivano-Frankivsk National Medical University1
National Pharmaceutical University, Kharkiv2
maryana@fedorovska.com
The aim of the work. Technology development of «Stimuphyt» complex tincture which is intended for Telogen effluvium 
cutaneous treatment.
Materials and Methods. As plant raw materials (PRM) a following mixture was used: Urtica dioica leaves – 50 g, Salvia 
officinalis leaves – 30 g, Aesculus hyppocastanum leaves – 20 g. Optimal extraction parameters were being chosen for 
the technology development of the complex tincture, namely: the concentration of ethanol (20 % 40 %, 70 %), the ratio of 
PRM and obtained tincture (1:5, 1:10, 1:15, 1:20), sizes of PRM particles (cut and non- sifted PRM, different fractions), time 
(6 h, 1 day, 2 days, 3 days, 7 days) and the extraction methods (maceration, remaceration, percolation). The yield of dry 
residues and quantitative content of hydroxycinnamic acids (GCA) were used as the evaluation criteria.
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Results and Discussion. 40 % ethanol was chosen as an extraction agent, because it dissolves the basic biologically 
active substances and is safe for cutaneous application. Taking into account the concentration of dry residues and GCA 
in the tincture and also in the dry PRM (recalculation of PRM extraction efficiency) the complex tincture technology was 
substantiated. Thus the tincture was obtained from cut and non- sifted mixture of PRM at a 1:10 ratio with the method of 
triple remaceration for 3 days.
Conclusions. The optimum technological parameters of the complex tincture preparation were determined, namely: the 
concentration of ethanol – 40 %, the ratio of PRM and obtained product – 1:10, sizes of PRM particles – cut and non- sifted 
PRM, extraction time – not longer than 3 days, the method of extraction – remaceration. Considering the obtained results, 
the technological scheme of «Stimuphyt» complex tincture preparation in industrial conditions was developed.
Key words: Telogen effluvium; tincture; Urtica dioica; Salvia officinalis; Aesculus hyppocastanum; technological parameters.
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